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1 	 MORBIDITY BE F ORT 19-5 1941 
DISEASES 
	
JAN. 	 FEB 	 MAR 	 APR 	 MAY 	 JUNE 	 JULY 	 AUG 	 SEPT. 	 OCT 	 NOV 	 DEC 	 TOTAL 
ANTHRAX 
CEROBROSPINAL FEVER 
CH CKENPDX 	 ' 	 382 	 481 	 548 	 507 	 316 	 183 	 55 	 16 	 25 	 100 	 271 	 43.1 	 3295 
DENGUE 
DIPHTHERIA 	 51 	 33 	 18 	 17 	 8 	 7 	 8 	 8 	 3 	 13 	 25 	 8 	 199 
DYSENTERY 	 AM 
ENCEPHALITIS 
ERYSPELAS 
INFLUENZA 	 2009 	 1208 	 618 	 165 	 32 	 10 	 4 	 ..., 6 	 13 	 4 	 7 	 1,W', 
MALARIA 	 / 	 ),,* 0 
MEASLES 	 535 	 645 
	
329 1171 	 765 	 613 	 225 	 56 	 28 	 74 	 81 	 3047 
MEN 	 MENINGITIS 	 0 	 0 	 0 	 1 	 2 	 0 	 0 	 1 	 1 	 1 	 1 	 2 	 9 
MUMPS 	 447 	 708 	 1139 	 1300 	 749 	 307 	 112 	 86 	 75 	 84 	 222 	 303 	 .55n, 
PNEUMONIA 	 460 
	 301 	 239 	 152 	 56 	 34 	 25 	 20 	 /40 	 72 	 112 	 169 	 1 67s  
n41— 
POLIOMYELITIS 	 2 	 3 	 1 	 1 	 1 	 0 	 10 	 6 	 4 	 9 	 4 	 0 
RABIES 	 (ANIM.) 
RABIES 	 {MAN) 
R. M 	 SPOTTED FEVER 	 / 	 / 4 
SCARLET FEVER 	 257 	 234 	 273 	 226 	 109 	 77 	 57 	 31 	 69 	 177 	 166 	 234 	 ilia 
STREP. & SEPTIC 	 3 	 1,40 	 114 	 27 	 5 	 12 	 7 	 5 	 9 	 25 	 23 	 22 	 192 
SMALLPDX 	 16 	 15 	 14 	 12 	 29 	 12 	 2 	 2 	 1 	 1 	 3 	 7 	 131 
TUBERCULOSS 	 ho 	 4 	 75 	 12 	 54 	 47 	 35 	 64 	 48 	
56 	 65 	 55' 
TULAREMIA 	 6 	 3 	 1 	 1 	 0 	 2 	 5 	 1 	 3 	 1 	 5 	 3 	 31 
TYPHOID FEVER 	 12 	 1 	 2 	 6 	 6 	 3 	 13 	 15 	 14 	 15 	 3 	 3 	 9: 
PARA TYPHOID 
TYPHUS FEVER 
UNDULANT FEVER 	 22 	 21 	 12 	 24 	 22 	 19 	 32 	 27 	 43 	 52 	 45 	 35 	 354 
WHOOPING COUGH 
	
80 	 133 	 226 	 197 	 199 	 152 	 199 	 203 	 95 	 98 	 81 	 74 	 17.3' 
GONORRHEA 
SYPHILLIS 
GERMAN MEASLES 
	 5 	 8 	 34 	 17 	 11 	 3 	 4 	 8 	 2 	 2 	 10: 
RHEUMATIC FEVER 
RINGWORM OF THE SCALP 
TRICHINOSIS 
IMPETIGO 
MiSCELLANEOUS DISEASES 
NOT LISTED ABOVE  
